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2021 年 2 月 22 日に、第 1 回目となる 2021 International Workshop on Future Multi-Media 
Communications が開催された。公立千歳科学技術大学では、例年、応用化学・生物・材料の
分野を中心とした国際会議である Chitose International Forum on Science and Technology (CIF) 
が開催されているが、2020 年 2 月より蔓延してきた新型コロナ感染症の影響で、2019 年よ
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のほか、シドニー工科大学の Eryk Dutkiewicz 教授（電気データ工学部長）の協力を得て、
2 つのセッション構成による会議となった。 
本会議では、IEEE Sapporo Section と、電子情報通信学会北海道支部の技術協賛を得てお
り、各学会に所属する会員の皆さんにも自由に参加できる形式とした。図 1 には、協賛して
いただいた 2 つの学会から、各会員へ電子的に配布してもらった本国際ワークショップの
フライヤーである。同時に、図 2 にあるような、Call for Paper も関係の学会会員や、道内各
大学に配布した。 
本ワークショップの構成は、2 セッションであり、最初のセッションは、招待研究者によ
る特別講演である。2 つ目のセッションは、Young Researcher's Session とし、Call for Paper に
従って、投稿してくれた学生さんの発表が行われた。 
 
Session 1 では、次の 3 つの特別講演が行われた 
 
1. “IoT Technologies for Industry 4.0 and their Deployment in Management of Water Systems” 
Invited Speaker: Prof. Eryk Dutkiewicz, University of Technology Sydney, Australia 
2. “IoT and Blockchain: Technologies, Challenges, and Applications” 
Invited Speaker: Prof. Ren Ping Liu, University of Technology Sydney, Australia 
3. “AI based Video Analytics” 



















第 2 セッションは、学生セッションであり、下記の 2 件が発表された。 
 
1. “Proposal of visualized optical alignment method for surface-coupled photonic integration 
circuits” 
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Authors: Hongli Yu, Hiroshi Fukuda, Souichi Kobayashi, and Naoto Yoshimoto, (CIST, Chitose, 
Japan) 
2. “Topology optimization of dielectric waveguide devices for millimeter-wave” 
Authors: Naoya Hieda, Akito Iguchi, Yasuhide Tsuji, (Muroran Institute of Technology, Muroran, 









（2021 年 2 月 23 日） 
 
  
